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R egényes vig operette  4 felvonásban. Sue Jenó  „K alandor és kékszakál“ czimü regénye után  irták : Zell F. és Genée Richard. Z enéjét szerzé: Souppé
Ferenez. F o rd íto tta : E. Illés László. (K arnagy Delin Henrik. R endező: Krecsányi Ignácz.)
Jam es, m onm uti herczeg — —
Méry, neje — * — —
Croustillac Polifém, gascognei nem es —
Rupinel m arquis, frauczia korm ányzó M arti- 
nique szigetén — —
Sem m rons gróf, franczia követ —
R utsee lord, ) —  —
M ortim er lord, ) skót nem esek —
D udley lord, ) — —
Ruitler, angol ezredes — —
M irette, Méry kom ornája -- —
Riflaux, kalóz — — —
Cascaritta, leánya — —
Dániel, hajóskapitány — —
M arsán, a korm ányzó titkára  —
Lafieurs, a  korm ányzó kom ornyikja —
Tohul, ) m atr5ZQt 
lo rm o d , ) —  —
Skót nem esek, franczia tengerésztisztek, franczia *
H orváth Arnold. 
H alm ayné.
Kiss Mihály.














Halli, m atróz — —

















nők Méry szolgálatában _
halászfiuk
— 
és angol katonák, m artiniquei lakosok, rabszolgák, rabnők, m atrózok, halászok, 
szigetén. Id ő : 1748.
-  Nagy Im re.
-  Kolozsy Jenő.
-  Boross Pál.
-  Tam ássy.
-  Nagy Dezső.
-  Berényi Mari.
-  Bérczy Mariska.
-  Erdélyi Margit.
-  Völgyi Keticza.
-  V ertán Anna.
-  Bessenyey Mari.
-  Serfőzy Etelka,
-  Óváry.
-  Boross Pál.
-  Váry Janka.
-  Lévay Ilon.
Kádas Im re.
T ö rtén ik : M artinique
Helyárak: Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4 forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlás- 
szék 1 forint, másodrendű támlásszék 80 krajczár, földszinti zártszék 60 krajczdr, emeleti zártszék 50 krajczár, 
földszinti állóhely 40 krajczár, tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 30 krajczár, karzat 20 krajczár, szombaton 
vasár- és ünnepnapokon 30 krajczár, egy szinlap ára a pénztárnál 10 krajczár.
Jegyek válthatók délelőtt 9— 12, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál.
Szinlapbérlet az egész év ad ra : 1 frt 60  kr. B érelni lehet ü ta s y  Gyula szinlaposztónál vagy a szinházi pénztárnál.
H olnap, szom baton, bérle tfo lyam ban :
A királyné csipkekendője.
O perette  5 felvonásban.
Kezdete 7, vége 9% érakor.
Krecsányi Igna.cz, színigazgató.
Debreczen, 1884. Nyom. a Táros könyvnyomdájában, 1253.
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